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一、前言 








20 世纪 50 年代初，美国的质量管理大师 Juran 首先提出了不良质量成本。此后，
Freeman(1960)、Feigenbaum（1961）将这一概念进一步划分为预防成本（prevention cost），鉴
定成本(appraisal cost)，内部失败成本(internal failure cost)和外部失败成本（external 




3.1 质量成本的内容  
  质量成本是指企业为保证和提高质量所进行的质量管理活动而支出的费用和由于质量管理故
障造成的损失之和。具体内容包括： 
   （1）预防成本：为防止产生不能满足顾客需要的产品或者不符合产品设计及规格的产品所发
生的成本。如为改善作业标准和工程设计而发生的费用、员工质量教育培训费、为保证供应商的
质量而支出的费用、ISO9000 的审查费用等。 
   （2）鉴定成本：主要指为质量检验活动而发生的费用。如对原材料或零部件进行检查、试验
而发生的费用等。 
   （3）内部失败成本：主要指产品出厂之前，因质量未达到规定的标准而发生的损失。如废品
损失、返工损失、废品的原因分析及调查费等。 
   （4）外部失败成本：主要指产品出厂后，因质量未达到规定标准或未能满足顾客需求而发生
的费用和损失。如退货处理、索赔费用、诉讼费用、保修费用、降价损失等。 
预防成本和鉴定成本统称适合成本，内部失败成本和外部失败成本统称非适合成本。 
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成本。 
  3.3  质量成本的特征 

























（出处）Scheiderman［1986］ p.29。  
   图 1所表示的是质量和成本之间存在trade-off关系的模型，一般被称为传统的质量成本模型。
如图 1 所示，预防成本和鉴定成本在开始时一般较低，但随着增加对预防成本和鉴定成本的投入，
质量水平会逐渐提高，且失败成本逐渐减少。当预防成本和鉴定成本线与失败成本线交叉时，该
交叉点为总质量成本的 低点，其对应的质量水平即为 佳质量点。在超过该 佳点之后，质量
水平越趋近于零缺陷，预防成本和鉴定成本以及总质量成本就越会急剧上升，而失败成本的下降
速度反而逐渐减慢。 
    传统的质量成本模型通常把其作重点放在寻找 佳质量点方面。这一特征意味着在未达到
佳质量点之前，无需减少失败成本。很显然这一模型是存在缺陷的。 
3.2.2 新的质量成本模型 







































（３）将 Shank & Govindarajan 提出的价值链扩展为社会性价值链。 
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